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Abstract 
 
In Taiwan, there are quite a lot of spanish terms used for commercial icons and brand 
names. This article has classified these kinds of hispanicized terms into six sections: 
Food, Garment, Housing, Transportation, Education and Entertainment. This article 
aloso enclosed a brief historical study focused on the past and present spanish 
influences in Taiwan. 
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